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flor. so. p. 
現金 4332128 
銀行 4172 1 
両替 1229 
現金 175 
11月5日 S.Vauquet 1600 
コチニーノレ 3284 洋紅染料
1705年 1月2日ブディラ萄 2660
伺酒
3日 E.Gilot 30 
31日 A.Du害oyon10500 
4月13日 P.Brossard11840 
各種債務者6月5日 44739 8 の計算
資本(引出)金 68710
銀行 5274
同上 3170
両替 2112 
8月12日 P.Lam 318717 
10月24日J.Brantlicht2050 3 8 
12月31日マデイブ萄
菊i酉
帳簿残高 8943 5 
67334 98 
8 
7787 
(貸
27日
7月2日
1704年10月13日
22日
一般商品勘定
flor. so. p. 
1704年10月1日資本金 16003
11日現 金 43067 8 
20日銀 行 411412
両若 120178 
現金 18
11月3臼 E.Gilot 1500 
5日J.Dupeyrou6730 15 
12月16臼 J.Straelman8891 3 
現金 601
1705年 1月3日向 上 59812
5日 S.Vauquet 3118 8 
4月16日 A.Sauvaire380917 
20日冒険貸借 1250
J.Espessel 275 
船舶取引配当 68710
5月16日現 金 1609 
6月4日 L.Heyns 7214 2 
現金 45410
8月13日J.Espessel 821 
現金 70115
12月31日仲継取引計算 5012
売買損益 89939 
67334 9 8 
(借方)
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胡桃 60.13.2. 
胡蹴 20. 0.0. 
O. S. (9葉)513.12. O. 
A. W. (11葉)150. 6. O. 
P. W. (11葉)448. O. O. 
1. S. (13莱) 54.18.6. 
現金(19葉)1944.7.5. 
3191. 17. 1. 
A. J. (14業) 51. 8.0 ! 
残高 3140. 9.1 I 
3191. 17. 1 I 
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L.10023.1 
表
(実地棚卸にもとづく負債鋲
L. 35534. 2.1 I会社契約にもとづく(自己)
l 基本資本金 L.20000. 
対{昔貸
実地棚卸にもとづく
商品，債権，現金の総額
以上により， L.5511.1.1は
1672年 9月から1673年9月
まで聞における神の恵みと
して利益である。貸借刻照
表残高として。 L.5511.1.1
L. 35534. 2. 1 L. 4480. 0.0 
動産
28ポンド換t1~の銀貨
10'，ノレク3十280ポン F
家具評価額4200ポンド
不動産
家屋評価額
??
?L.1500.0.0 
L. 55014. 2. 1 
L. 10023. 1 
L. 44991. 1. 1 
資産合計
貸借対照表に計上きれて
いる負債の控除
差ヲ|純財産
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